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Se perdesse todas as minhas capacidades, 
todas elas menos uma, escolheria ficar com a 
capacidade para comunicar, porque com ela 
depressa recuperaria tudo o resto.  
 
Daniel Webster  
(Citado por Craig Mill, 2002) 
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